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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el 
grado de Magíster en Educación con mención en Psicología Educativa, 
presentamos el trabajo de investigación descriptivo correlacional denominado: 
“Conciencia fonológica y procesos psicolingüísticos de la lectura en estudiantes 
del segundo grado de educación primaria de la institución educativa “General 
Prado” de Bellavista – Callao, 2013”. 
 
La investigación tiene la finalidad de establecer la relación entre las variables 
conciencia fonológica y procesos psicolingüísticos en estudiantes del segundo 
grado de educación primaria de la institución educativa “General Prado” de 
Bellavista – Callao, matriculados en el año 2013. 
 
La presente investigación está dividida en  cuatro capítulos: En el Capítulo I, se 
expone el planteamiento del problema que incluye formulación del problema, 
los  objetivos, la justificación, las limitaciones y los antecedentes. En el Capítulo 
II, que contiene el Marco teórico sobre el tema a investigar: conciencia 
fonológica y procesos psicolingüísticos. En el Capítulo III, se desarrolla el 
trabajo de campo y el proceso de la contrastación de hipótesis; las variables de 
estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis. Finalmente el Capítulo  IV, 
corresponde a la interpretación de los resultados; que comprende la 
descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada 
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El objetivo del presente trabajo de investigación titulado “Conciencia fonológica 
y procesos psicolingüísticos de la lectura en estudiantes del segundo grado de 
educación primaria de la institución educativa “General Prado” de Bellavista – 
Callao, 2013”, fue determinar la relación entre conciencia fonológica y procesos 
psicolingüísticos de la lectura en una muestra de estudiantes de la institución 
educativa “General Prado” de Bellavista – Callao, siendo el problema de 
investigación la falta de conocimientos y teorías que sustentan dicha relación. 
 
El tipo de investigación fue básica con un nivel descriptivo - correlacional, con 
diseño no experimental, transversal y correlacional. Se trabajó con una muestra 
de 120  estudiantes de la institución educativa “General Prado” de Bellavista – 
Callao. Para la recopilación de datos empleamos dos instrumentos, la Prueba 
de Segmentación Lingüística (PSL) FORMA A; y, la Prueba de procesos 
psicolingüísticos de la lectura. Se emplea los estadísticos “chi cuadrado” y “r” 
de Spearman para determinar la relación entre las variables. 
 
Los resultados obtenidos señalan que las variables conciencia fonológica y 
procesos psicolingüísticos de la lectura están correlacionados en forma directa 
(rs = 0,853), es decir, a mayor y mejor conciencia fonológica mayores procesos 












The intention of the present qualified work of investigation " Phonological 
conscience and psycholinguistic processes of the reading in students of the 
second degree of primary education of the educational "General Prado" 
institution of Bellavista - Callao, 2013 ", was to determine the relation between 
phonological conscience and psycholinguistic processes of the reading in a 
students' sample of the educational "General Prado" institution of Bellavista - 
Callao. 
 
The used methodology describes a type of basic investigation with not 
experimental, transverse design and correlacional. One worked with a sample 
of 120 students of the educational "General Prado" institution of Bellavista - 
Callao. For the summary of information we use two instruments, the Test of 
Linguistic Segmentation (PSL) it forms to; and, the Test of psycholinguistic 
processes of the reading. The statistician uses “chi cuadrado” and "r" of 
Spearman to determine the relation between the variables. 
 
The obtained results indicate that the variables phonological conscience and 
psycholinguistic processes of the reading are correlated in direct form (rs = 
0,853), that is to say, to major and better phonological conscience major 

















En las últimas evaluaciones ECE realizadas en nuestro país a estudiantes de la 
Educación Básica Regular, se han obtenido puntajes muy discretos en el área 
de comunicación, donde básicamente se ponen en evidencia las dificultades de 
nuestros niños para adquirir competencias comunicativas, es decir lectura y 
escritura. Consideramos que estos aspectos están íntimamente ligados a los 
procesos psicolingüísticos el cual  su vez puede estar relacionada a la 
conciencia fonológica. 
 
Es propósito de la presente investigación, hallar evidencia en cuanto a la 
relación entre conciencia fonológica y procesos psicolingüísticos; en tal sentido, 
la investigación pretende ampliar los conocimientos acerca de los procesos 
psicolingüísticos y como ésta estaría relacionada de algún modo a la 
conciencia fonológica. 
 
El presente documento consta de cuatro capítulos: 
 
El capítulo I se refiere al problema de investigación, en el cual se plantea el 
problema, se expone los antecedentes, la justificación y las limitaciones que ha 
tenido nuestro trabajo de investigación; asimismo, se formulan los objetivos que 
pretendemos alcanzar. 
 
El capítulo II está referido  al Marco Teórico, dentro del cual se consigna las 
investigaciones realizadas con anterioridad, los que han servido  para fijar 
adecuadamente el trabajo. Igualmente se sustenta  los fundamentos teóricos 
de las principales variables de nuestro trabajo. 
 
El capítulo III hace referencia al Marco Metodológico, donde se enuncia la 
hipótesis general y específica, así como las variables, metodología, población y 
muestra también los métodos de investigación, las técnicas e instrumentos de 





En el capítulo IV presenta los resultados de la investigación 
 
Finalmente se exponen las conclusiones y sugerencias, como producto de los 
hallazgos de nuestro estudio. Así también se informa sobre la bibliografía 
utilizada y se adjuntan los anexos que nos sirven para apoyar las afirmaciones 
establecidas a lo largo del trabajo. 
 
Esperamos que el presente estudio, sea de utilidad para aquellos interesados 
en conocer la problemática que aborda a los educandos y sirva de base para 
futuras investigaciones que requieran ampliar o mejorar los hallazgos de esta 
investigación 
 
 
 
 
 
 
